











































































































































































































































































































































































































王虔休于大历 ( 7 6 6一





















































































































































































































































































































































































































































































































一为开元二年 ( 7 14) 出任安南市舶使的右威卫中郎将周庆立
,








































































































































































































































































































































































































































































































































































中华书局 1 9 5 4年 n 月版
。
º引日唐书 )卷 13《德宗下 )
。
» 《新唐书》卷 10 0《张知赛传》
0
¼ (旧唐书》卷 10 0t 张知赛传》
.
¾ 《旧唐书 )卷 1 12《李巨传)
。
¾ (旧唐书 )卷 15 5《穆宁传)
。
¿ 《唐会要》卷 8 3《租税上 》
.
À 引日唐书 )卷 4 9《食货志下 》
。
Á 引日唐书 》卷 1 7 7《卢钧传》
。




中华书局 19 83 年版
.
